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Цільові курси підвищення квалі-
фікації, навчання в інтернет-
центрах.
Освоєння технології роботи ін-
тернет-проектів, практики ін-
тернет-проектування.
2 Розвиток мережі учасників ін-








3 Включення в діяльність
Міжнародних інтернет-
спільнот.






матеріалу предмета і власної
діяльності.
З’ясування  актуальних проблем і
постановка завдань, які потребу-
ють вирішення засобами телеко-
мунікаційних проектів.
Розробка ідеї власного проекту




Складання узгодженої програми і




динації роботи проекту, вклю-
чення нових учасників, розви-
ток проектної діяльності в ВНЗ.
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КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗГІДНО З СEFR
ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРІЄНТИР ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація. У статті висвітлюються ключові комунікативні компетенції, які покладено в основу
«Спільних європейських референційних рамок»  (Common European Framework Reference, або CEFR) і
окреслюються загальноєвропейські  стандарти визначення рівня іншомовних, соціолінгвістичних і
прагматичних знань, навичок і умінь. На основі аналізу нормативних і методичних розробок Депар-
таменту мовної політики Ради Європи визначено можливі інноваційні  напрямки удосконалення на-
вчальних програм і планів з іноземної мови з погляду європейського бачення міжкультурної комуніка-
ції, зокрема  розвиток загальних особистісних компетенцій студентів, передача знань про ціннісні
орієнтації, міжкласові, трудові та гендерні взаємини у цільовій культурі, формування навичок неве-
рбальної комунікації, навчання умінню критично позиціонуватися в чужому соціокультурному сере-
довищі тощо.
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Abstract. The article deals with the key communicative competences outlined in the Common European
Framework Reference (CEFR). It describes the common European standards to assess the level of linguistic,
sociolinguistic and pragmatic competences broken-up in knowledge, skills and know-how. Having analysed
some standard-setting and methodical sources elaborated by the Language Policy Department of the Euro-
pean Council, the author highlights potential innovation fields for developing syllabuses and curricula in
foreign language teaching with regard to intercultural communication, including overall individual compe-
tences, knowledge transition on values, class stratification, labour and gender relations in the target culture,
developing non-verbal communication skills and know-how transfer on critical positioning of an individual
in another social culture.
Key words: Common European Framework Reference, CEFR, Europeanisation of education, foreign
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Рішуче визначивши свою геополітичну орієнтацію на користь Європи, Україна має як-
найшвидше інтегруватися у спільний європейський освітній простір. Вивчення і впрова-
дження у практику викладання іноземних мов принципів, викладених в офіційних докумен-
тах Європейського Союзу, і передусім у «Спільних європейських референційних рамках»
(Common European Framework Reference, або CEFR), належить до найактуальніших проблем
освіти України й однаково стосується як її стратегічних керівних органів, так і кожного
окремого викладача. Мета цієї статті полягає в окресленні спільноєвропейських принципів
визначення рівня іншомовної компетенції та оволодіння культурним та соціальним контекс-
том відповідної мовної спільноти, застосування яких у навчальному процесі сприятиме сві-
товому визнанню кваліфікацій і європейській мобільності українських студентів. Для цього
було проаналізовано низку нормативних і науково-методичних першоджерел [1; 2; 3], колек-
тивним автором яких є Департамент мовної політики Ради Європи, а саме: Ж.-К. Бекко, М.
Байрам, А. Гульєр, М. Каваллі, Д. Косте, М. Е. Куенат,  Б. Норт, Й. Пантьєр, Й. Л. М. Трім ,
Г. Шнайдер та ін.
CEFR закладає загальноєвропейський фундамент для розроблення навчальних програм,
підручників, посібників та інших навчальних творів з викладання іноземних мов у Європі.
Покажчик детально описує всі необхідні мовні знання і мовленнєві навички, необхідні не
тільки для спілкування, але й для ефективної безконфліктної діяльності у відповідному соці-
альному і культурному контексті. Він відрізняється холістичним підходом до людини як со-
ціального єства й унікальної особистості. Кожна особа розглядається як соціальний агент,
який вибудовує стосунки з різноманітними соціальними групами одночасно, що й визначає
його ідентичність. У рамках міжкультурного підходу основною метою  мовної освіти є
сприяння інтегральному розвитку особистості студента й осмисленню ним своєї ідентичності
шляхом збагачення досвіду своєї «інакшості» щодо інших мов і культур [1, c. 1]. Таким чи-
ном, має оберігатися різноманітність багатої європейської мовної спадщини, яка має бути
перетворена шляхом мовного навчання із міжкультурного комунікативного бар’єру на дже-
рело взаємного збагачення різних культур і їхнього кращого порозуміння, співпраці і взає-
мопроникнення в перебігу мобільності [3, c. 2]. Оскільки міжкультурний європейський під-
хід на рівні з мовними знаннями й навичками вимагає комплексного оволодіння соціально-
культурним контекстом мовної спільноти, то й компетенції у CEFR поділяються на дві кате-
горії: індивідуальні (загальні компетенції, властиві будь-якому виду діяльності, включно з
мовленнєвою) та комунікативні мовні компетенції. Компетенції охоплюють «…знання,
уміння, ставлення, сформовані мовцями під час  спілкування іноземною мовою, які дозволя-
ють їм вирішувати комунікативні задачі поза межами власних мовних і культурних кордонів
(тобто виконувати комунікативні завдання і здійснювати комунікативну діяльність у різних
контекстах суспільного життя з притаманними їм умовами й обмеженнями» [3, c. 5].
До загальних компетенцій щодо міжкультурної комунікації належать, зокрема,  когніти-
вні, афективні й поведінкові компетенції.   Вони охоплюють знання (наприклад, про інші
культурі групи, їхню культуру і звичаї, способи взаємодії), ставлення (цікавість, відкритість,
емпатія, толерантність тощо), уміння інтерпретації і співвіднесення (наприклад, інтерпрета-
ція явища іншої культури і співвіднесення з подібним явищем власної культури), пізнавальні
уміння (зокрема уміння знаходити й засвоювати знання щодо іншої культури), а також кри-
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тичне сприйняття культури (тобто здатність виокремлювати і критично оцінювати  практики
і продукти власної і чужої культури) [2, c. 6-7].
Завдяки здобуткам вітчизняної лінгвокультурології традиційна система викладання іно-
земних мов добре справляється із завданням поширення загальних і соціолінгвістичних
знань про світ і цільову мовну спільноту, її історію, свята і традиції, національних героїв, за-
гальносуспільну і відповідну професійну сферу. Проте часто поза рамками навчальних про-
грам і планів залишаються такі необхідні згідно з СEFR елементи соціокультурних знань, як
класові, регіональні й етнічні відмінності життєвих стандартів; система соціальної допомоги;
міжособистісні стосунки, зокрема класова структура суспільства та відносини між класами,
гендерні відносини, відносини і  процеси в трудових колективах, стосунки між релігійними
та політичними угрупованнями. На значно більшу увагу заслуговують такі ключові – і при
цьому часто імпліцитні, невербалізовані, «підводні» – елементи айсбергу комунікації, як цін-
ності, переконання, ставлення щодо соціальних класів, професійних груп, багатства, безпеки,
релігії, національної ідентичності і гумору. Цілиною залишаються такі важливі й чутливі
щодо міжкультурних розбіжностей фактори, як невербальна комунікація (постава, міміка й
жести, голосові модуляції, кольорова й числова символіка), соціальні конвенції щодо поведі-
нкових і розмовних табу, ритуалів (прийом гостей, подарунки, весілля, поховання, релігійні
ритуали) і поведінки у громадських місцях [3, c. 111-112]. Спільноєвропейська методика за-
кликає укладачів навчальних програм зробити розвиток особистості експліцитною метою
навчання і, виходячи з учнівської аудиторії, визначитися з конкретними кроками щодо усві-
домлення і розвитку особистісних якостей, які відповідна мовна спільнота очікує від своїх
членів, і де відносно цього пролягають сильні і слабкі характеристики студентів у таких ди-
хотоміях, як комунікабельність/замкнутість, підприємливість/покірність, оптимізм/песимізм,
інтроверсія/екстраверсія, активність/пасивність, ригідність/гнучкість, со-
ром’язливість/упевненість, спонтанність/самоконтроль, висока/низька самооцінка тощо.
Крім того, особлива увага приділяється розвитку уміння самостійно відшукувати нову інфо-
рмацію і навчатися впродовж життя.
Щодо другої категорії компетенцій – власне мовних комунікативних компетенцій  – то
вони також підрозділяються на три компоненти, кожний з яких включає соціально марковані
знання, навички й уміння: мовні, соціолінгвістичні і прагматичні. Повний перелік ключових









2.1 маркери соціальних відносин
2.3 вирази народної мудрості
2.4 реєстрація соціальних відмінностей





Охоплення навчальними програмами всієї палітри компетенцій, особливо досить іннова-
тивних для широкого загалу викладачів  соціолінгвістичних і прагматичних компетенцій, до-
зволить сформувати у студентів критичне осмислення власної і сторонньої культурної іден-
тичності, озброїть їх здатністю критично оцінювати й вибірково застосовувати експліцитні
критерії, точки зору, практики і продукти раніше незнайомої соціальної групи, зберігаючи
при цьому соціально-культурний суверенітет власної особистості.
Отже, застосування у процесі викладання іноземної мови всього комплексу загальних і
лінгвістичних параметрів CEFR сприятиме інтегральному розвитку особистості студента з
точки зору не тільки збагачення його знань про світ і сферу професійного застосування, але й
з точки зору успішної взаємодії з представниками іншомовної спільноти, повноцінного і ко-
мфортного життя в інакшому соціально-культурному середовищі, суверенного особистісного
позиціонування в соціумі за збереження власної ідентичності. Широке застосування крите-
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ріїв  CEFR у навчальному процесі української вищої школи підвищить рівень викладання
іноземних мов, наблизить його до нових реалій міжкультурної комунікації і значно полег-
шить інтеграцію молодого покоління українських фахівців до спільного європейського прос-
тору.
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РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
Анотація. У статті надано аналіз поглядів щодо поняття «психологічна готовність» та охара-
ктерізовано рівні вивчення психологічної готовності до діяльності. Особливу увагу автор приділяє
компонентам готовності до іншомовного спілкування.
Ключові слова: психологічна готовність, функціональний та особистісний рівні, мотиваційний,
пізнавальний, емоційний та вольовий компоненти психологічної готовності, іншомовне спілкування.
Abstract. The author analyzes the phenomenon of psychologic willingness and draws attention to the
levels and components of psychologic willingness to communicate in English.
Key words: psychologic willingness, functional and personal levels, motivating, educational, emotional
willingness, foreign language communication.
Комунікативний характер фахової діяльності випускників ВНЗ вимагає від них високого
рівня володіння іноземною мовою, особливо іншомовним спілкуванням. Нині багато уваги
приділяється вивченню іноземних мов студентами: збільшено години для викладання дисци-
пліни, зміст іншомовної підготовки спрямовано на європейські стандарти і т. ін. Проте про-
блеми розвитку в майбутніх фахівців психологічної готовності до такого спілкування не
знайшли належного відображення в  наукових дослідженнях. У контексті цього постає акту-
альне завдання, яке полягає в необхідності розгляду проблемних питань розвитку психологі-
чної готовності до іншомовного спілкування майбутніх фахівців.
Аналіз наукових досліджень з проблеми готовності особистості до діяльності показує, що
нині серед науковців немає єдиної думки в розумінні її психологічної сутності та особливос-
тей. Існує декілька напрямів та підходів щодо розгляду та тлумачення цього поняття.
Вивчення психологічної готовності до діяльності психологами проводиться на двох рів-
нях: функціональному та особистісному. У першому випадку особливості готовності до
будь-якої діяльності розкриваються з урахуванням стану різних психічних функцій особис-
тості: мотиваційних, інтелектуальних, вольових, емоційно-чуттєвих та ін. У контексті роз-
гляду психологічної готовності до діяльності на особистісному рівні концептуальними заса-
